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論 文 内 容 の 要 旨
ビスフォスフォネート製剤は重大な有害事象として，Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw（以下MRONJ）
を引き起こし，破骨細胞への影響に加えて，骨露出の要因として軟組織の治癒不全が指摘されている。本研究は，ゾレ
ドロン酸ナトリウム（以下 ZOL）が口腔軟組織の創傷治癒に関連するヒト歯肉線維芽細胞（Human gingival fibro-
blasts：以下HGFs）とヒト臍帯静脈内皮細胞（Human Umbilical Vein Endothelial Cells：以下HUVECs）に及ぼす影
響を検討した。
HGFs およびHUVECs を用い，各細胞培地単独群および ZOL（５０μM）添加群に分類した。細胞増殖は０．４３％Trypan
-Blue 溶液を用いて２，４，６，８日後の各細胞数を計測した。そして，Wound Healing Assay にて，各実験群の細胞
遊走率を測定し，Apoptosis Assay により，各実験群のアポトーシス率を確認した。また，各細胞の各実験群において
培養上清を回収し，培地内の血管内皮増殖因子（以下VEGF），線維芽細胞増殖因子（以下FGF-２）の産生量をELISA
法で測定した。さらに，VEGF-A について Real time RT-PCR 法でmRNA発現量の比較検討を行った。結果を以下に
示す。
１．両細胞ともに，ZOL添加により細胞の増殖能が抑制され，アポトーシスの促進を認めた。
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